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UE SIN RESPUESTA COMUN A LA CRISIS FINANCIERA  
  
*Por Emb. José Araneo. 
Como consecuencia de la Crisis Financiera Internacional, se intensifican las 
diferencias entre los integrantes de la Unión Europea en relación a las medidas 
que puedan y deban adoptarse para superar dicha encrucijada. 
 
Alemania y Francia unieron posición negándose a aumentar el Fondo de 
Rescate cuyo techo se sitúa hoy en 730.000 millones y a emitir obligaciones 
comunes en forma de Bonos del Tesoro europeo. 
 
El incremento del mencionado Fondo de Rescate fue recomendado por el 
presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn mientras que la posibilidad de 
emitir obligaciones comunes en Bonos del Tesoro europeo fue propuesto por 
Jean-Claude Junker, Primer Ministro de Luxemburgo, y presidente del 
Eurogrupo. 
 
Esta última idea es compartida por destacados europeístas como Jacques Attali, 
Jacques Delors, y Edmund Schmidt. 
 
Tanto Merkel como Sarkozy entienden que no corresponde la socialización de la 
deuda de los ‘eurosocios’ si al mismo tiempo no hay una armonización en otros 
campos. La tesis es no apoyar a los países ‘dilapidadores’. 
 
Se aduce además por parte de Alemania y Francia que sus ciudadanos no 
apoyan más compromisos que impliquen que los países con mayor crisis no 
cambien de dirección para reequilibrar su situación financiera y su déficit. 
 
Los especialistas señalan que la reforma prioritaria que mas exigen los 
inversores es el Sistema Financiero; en el caso de España se exigiría otra serie 
de medidas con el objetivo de recapitalizar Cajas de Ahorro y Bancos que tienen 
obligaciones por valor de 100.000 millones de euros para 2011 y 150.000 
millones para 2012. 
 
En cuanto a la posición Alemana, varios autores germanos reconocidos como 
Michael Hüther, director del Instituto Económico Alemán de Colonia, señala 
que la política de Merkel profundiza la crisis y apuesta exclusivamente por las 
exportaciones y que la debilidad del mercado Alemán no abre oportunidad a los 
europeos del Sur. 
 
Señala que la política de austeridad impulsada limita el crecimiento en España, 
Portugal, Grecia e Irlanda. Los países fuertes se hacen más fuertes y los débiles 
más débiles. 
 
El economista Dierk Hirschel, afirma que Alemania debe desarrollar su 
mercado interno, subir los salarios, y realizar más inversión pública para que los 
países del Sur puedan exportar más a Alemania. 
 
Otros economistas coinciden en que es necesario que la UE adopte una serie de 
decisiones fundamentales: 
1. Convertir la Unión Europea en una auténtica Unión Económica con 
recursos propios y un Tesoro público europeo. 
2. Ser una zona fiscalmente armonizada 
3. Tener mecanismos que permitan decidir una verdadera política 
económica común hacia lo interno y al exterior. 
Situar al mismo nivel formal y real las normas de mercado único y la de una 
Europa Social. 
 
*Escritor, Periodista, Analista Internacional, Ex Embajador. 
 
 
